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POUR LA DEUXIEME FOIS DANS CETTE CAMPAGNE ELECTORALE,J1AI L'HONNEUR DE VOUS 
ADRESSER LA PAROLE COMME CANDIDAT A LA MAIRIE.COMME JE L'AI DECLARE LA SE­
MAINE DERNIERE,JE ME SUIS PRESENTE CANDIDAT DE MOI-MEME,SANS ATTENDRE D1ETRE 
"DRAFTE" OU ENROLE DE FORCE,NI MEME D'AVOIR 5,000 OU 3,000 SIGNATURES.D'AIL-
LEURS,C'EST QUAND LES VOTES SONT COMPTES QU'UN CANDIDAT S'APERÇOIT SI LES 
CITOYENS ONT BESOIN DE LUI OU LE RECLAMENT COMME UN SAUVETEUR,PAS AVANT. 
SI JE ME SUIS PRESENTE DE MOI-MEME,C'EST PARCE QUE J'AI L'AMBITION BIEN LE­
GITIME DE SERVIR MA VILLE COMME MAIRE,TOUT COMME MON ADVERSAIRE A EU LA 
MEME AMBITION QUAND IL S 1 ES'l' PRESENTE LA PREMIERE FOIS. AYAN'1' SUIVI DE PRES 
LE GOUVERNEMENT LOCAL DEPUIS VINGT-QUATRE ANS,COWAE JOURNALISTE,ET FAISANT 
PARTIE DU C OMITE DE LA CHARTE,JE CROIS ETRE QUALIFIE ET PARFAITEMENT AU COU­
RANT DE CE QUI CONCERNE L'ADMINISTRATION DE LA VILLE SANS AVOIR BESOIN DES 
LUMIERES DE MON ADVERSAIRE. 
CE DERNIER PRETEND QU'IL A PLUS D'EXPERIENCE QUE J'EN AI PARCE QU'IL A DEJA 
ETE MAIRE.J'AIMERAIS A LUI DEMANDE R CE QU'IL ETAIT A VANT D'ETRE MAIRE.IL . 
ETAIT TOUT SIMPLEMENT ECHEVIN DU QUARTIER SEPT,COMME JE LE SUIS MOI-MEME 
DEPUIS DEUX ANS.QUAND IL S'EST PRESENTE A LA MAIRIE POUR UNE PREMIERE FOIS, 
IL DISAIT QUE SON EXPERIENCE COMME ECHEVIN LUI DONNAIT LES QUALIFICATIONS 
NECESSAIRES POUR DEVENIR MAIRE.C'EST ABSOLUMENT LA MEME CHOSE .XX DANS MON 
CAS AUJOURD'HUI.DE PLUS,PARGE QU'UN CITOYEN A DEJA ETE MAIRE,CELA NE VEUT 
PAS DIRE QU'IL DOIT DEVENIR LE CANDIDAT PERPETUEL A CE POSTE.LA VILLE DE 
l�1ooo 
LEWISTON COMPREND )@g?Ot VOTANTS ET JE NE CROIS PAS QUE MON ADVERSAIRE SOIT 
LE SEUL HOMME INDISPENSABLE POUR BIEN ADMINISTRER LES AFFAIRES DE LA VILLE. 
JE IXKXIXIEMKXll VEUX BIEN CROIRE QU'IL A SOIF DES HONNEURS ET DES FONCTIONS 
POLITIQUES,MAIS IL DEVRAIT BIEN DE TEMPS EN TEMPS LAISSER LA PLACE A D 'AU­
TRES.IL ETAIT MAIRE IL Y A DEUX ANS.S'IL ETAIT REELU CETTE FOIS�CI,IL CON­
TROLERAIT DE FAÇON ABSOLUE TOUTES LES COMMISSIONS. VOILA POURQUOI,BUXXUJ; 
..-) :UXeK&1l1lEZJŒ.xr.HZXUEKIIŒX7JO EN ETANT CANDIDAT, S'IL NE VIOLE PAS LA CHARTE 
ELLE-MEME,IL AGIT CONTRE L'ESPRIT MEME DE LA CHARTE,PARCE QU'IL SE TROUVE 
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A CREER LE DANGER MEME QUE LA CHARTE A VOULU ET VEUT ENCORE EVITER. LA PREUVE 
EN EST QUE DE TOUS LES MAIRES QUE NOUS AVONS EUS DEPUIS LA CHARTE,IL EST LE 
EUL QUI AIT VOULU SE FAIRE REELIRE APRES AVOIR EU SES DEUX TERMES D'UN AN. 
ET ALLEZ-VOUS CROIRE,MESDAMES ET MESSIEURS,QU'UN TEL CANDIDAT EST SUR LES 
RANGS SIMPLEMENT PARCE QU'ON L'A POUSSE A LE FAIRE? ALLONS DONCl EST-CE 
MALGRE LUI QU'IL A SIEGE QUATRE OU CINQ ANS COlWE ECHEVIN? EST-CE MALGRE LUI 
EST-CE MALGRE LUI QU'IL A VOULU, 
QU'IL SIEGE A LA LEGISLATURE DEPUIS PLUS DE DIX ANS? DX�� 
MAIS SANS SUCCES, SE FAIRE ELIRE PREMIER MAIRE SOUS LA NOUVELLE CHARTE,1, en 1939? 
� 
SA CLIQUE S'ECRIE: •NOUS AVONS BESOIN DE LUI COMME MAIRE! 1 ELLE A RAISON, LA 
CLIQUE.ELLE EN A BESOIN POUR RESTER EN OFFICE ET POUR DEVENIR PLUS PUISSAN­
TE,PLUS DANGEREUSE POUR LES CITOYENS.QUE VOULEZ-VOUS? QUAND ON EST SUR LE 
POINT DE SOMBRER,ON S'ACCROCHE A N'IMPORTE QUOI. 
MON ADVERSAIRE DIT QUE LA VILLE EST UNE CORPORATION.IL OUBLIE CEPENDANT QUE 
CETTE CORPORATION APPARTIENT A TOUS LES CITOYENS ET NON PAS A UN PETIT GROU­
PE.ET PUISQUE LA VILLE EST UNE CORPORATION DE 40 MILLIONS DE DOLLARS,IL FAUT 
A TOUT PRIX L'EMPECHER DE TOMBER ENTRE LES MAINS D'UN GROUPE DE POLITICIENS 
QUI CROIENT QUE LA VILLE LEUR APPARTIENT. 
MON ADVERSAIRE AJOUTE QU'IL N'Y A PAS UN HO!!ME D'AFFAIRES DONT LE JUGEMENT 
EST ECLAIRE,QUI OSERAIT METTRE ENTRE LES MAINS D'UN AMATEUR LA DIRECTION 
D'UNE CORPORATION SI CONSIDERABLE.JE REGRETTE DE LE DIRE,MAIS JE CONNAIS 
BIEN DES AMATEURS QUI PEUVENT EN MONTRER A DES PROFESSIONNELS.MEFIONS-NOUS 
DE CELUI QUI SE VANTE D'AVOIR PLUS D'EXPERIENCE QUE LES AUTRES,SURTOUT DANS 
LA POLITIQUE.D'AILLEURS,JE NE VEUX PAS DU TOUT ENLEVER A MON ADVERSAIRE lE 
PREFERE ETRE 
TITRE QU'IL A D'ETRE UN POLITICIEN RUSE PROFESSIONNEL.JE KIXKŒK%XXIXKXX 
1IXX%KX CONSIDERE COMME AMATEUR SUR CE POINT-LA. 
MESDAMES ET MESSIEURS,UNE DES CHOSES QUE JE ME PROPOSE DE FAIRE,SI JE SUIS 
ELU MAIRE,C'EST D'ORGANISER UN PROGRAMME MUNICIPAL D'M!USElŒNTS POUR LES 
JEUNES. JE SAIS BIEN QUE CELA NE PLAIT PAS A MON ADVERSAIRE, PUISQUE DANS 
SON ARTICLE D'HIER,IL APPELLE ÇA D ES 1PETTY SCHEl{ES1.D'AILLEURS,QU'EST-CE 
QU'IL A FAIT POUR DIVERTIR LES JEUNES QUAND IL ETAIT MAIRE? MOI J'AIME AUTANT 
-----
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M 'OCCUPER DE "PETTY SCHEMES" POUR LA JEUNESSE QJJE DE FAIRE ACHETER PAR LA 
)€,..\...\..ê 
VILLE CERTAINS LOTS QU A ETE OBLI GEE DE REVENDRE.LA QUESTION DES 
tifERRAINS DE JEUX EST TRES IMPORTANTE ET JE VEUX LUI DONNER TOUTE MON ATTEN­
TION.IL EST A PEU PRES TEMPS QU'ON S'OCCUPE DE CES TERRAINS ET QU'ON NE 
LAISSE PAS LES JEUNES A L'ABANDON ET AU VICE.NOTRE VILLE EST TRES EN A RRIERE 
SOUS CE RAPPORT ET IL EST MALHEUREUX QUE LE BUREAU D'EBUCATION,QUI A SES 
PROGRAMMES D'EDUCATION PHYSIQUE DANS LES ECOLES,AIT COMPLETEMENT NEGLI GE 
CE DETAIL DES TERRAINS DE JEUX.DD 
IL Y A BIEN D'AUTRES ENTREPRISES DONT IL CONVIENT DE S'OCCUPER ET QUI N'ONT 
PAS REÇU L'ATTENTION QU'ELUES MERITENT.NOTRE VILLE EST COMME UNE CORPORA-
. 
TION,SANS DOUTE,MAIS ELLE DEVRAIT SUIVRE L'EXEMPLE DES CORPORATIONS,C'EST-
A-DIRE NE PAS SE CONTENTER DE VIVRE AU JOUR LE JOUR. ON DEVRAIT TRACER UN 
PROGruulME D'AVENIR TEL QU'UN PLAN DE CINQ OU DIX ANS.DE CETTE FAÇON LES 
PAYEURS DE TAXES N'AURAIENT PAS TOUT LE POIDS SUR LE DOS LA MEME ANNEE. ILS 
RECEVRAIENT QUELQUE CHOSE POUR LEUR ARGENT,MAIS LES DEPENSES SE PAIERAIENT 
.N TANT D'ANNEES. ACTUELLEMENT, NOTRE VILL E VIT AU JOUR I.E JOUR. ELLE PAYE BIEN 
"'-
SES CO�!PTES,SANS DOUTE,MAIS BZXEXZHBIZEB!ZHBEZBZ�EHSIZI0K3I»IRABXX ELLE SE 
LIMITE TOUJOURS A LA ME�!E ROUTINE,SANS AUCUN PROGRAMME POUR L'AVE NIR.POUR­
TANT,NOTRE VILLE ET SES CITOYENS MERITENT UN MEILLEUR SORT. 
DE PLUS,IL Y A L'IMPORTANTE QUESTION DES COMMISSIONS.IL ME SEMBLE QUE CE 
DOIT ETRE BIEN FACILE POUR UN MAIRE DE S'ENTENDRE AVEC CES COMMISSIONS.TOUS 
LES ME�ABRES QUI EN FONT PARTIE SONT HIDAAINS ET AU LIEU DE VOULOIR LEUR DON­
NER DES COUMANDEMENTS, UN MAIRE PEUT OBTENIR LEUR COOPERATION S'IL SAIT 
COMMENT S'Y PRENDRE.IL FAUT QU'IL SOIT DIPLOMATE,ET NON PAS EGOISTE ET DIC­
TATEUR. 
MESDAMES E T  MESSIEURS, UN MAIRE PEUT FAIRE BEAUCOUP POUR SA VILLE S'IL VEUT 
S'EN DONNER LA PEINE ET S'IL VEUT SE RENDRE COMPTE QU'IL EST MAIRE POUR 
TOUS LES CITOYENS ET NON PAS POUR SON INTERET PERSONNEL OU DANS L'INTERET 
�'UNE CLIQUE.FAIRE HONNEUR A MA VILLE,A MES CONCITOYENS,A MA FAMILLE,VOILA 
MA SEULE AMBITION EN VOUS DEMANDANT VOTRE SUPPORT COUME CANDIDAT A LA MAIRIE, 
AUX ELECTIONS DU 17 FEVRIER.D'AVANCE,MESDAMES ET MESSIEURS,JE VOUS REMERCIE. 
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